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PROJECTO EUROPEANALOCAL
APRESENTAÇÃO
O projecto EuropeanaLocal, iniciado em Junho de 2008 e com término a 31 de Maio de 2011, é co-financiado pela 
Comissão Europeia através do Programa e-Contentplus, constituindo parte de um conjunto de projectos satélites 
da Europeana. Este projecto desempenhará um papel importante, certificando-se que os conteúdos digitais 
criados pelas instituições culturais europeias, a nível local e regional, estejam representados na Europeana, lado a 
lado, com os conteúdos produzidos pelas entidades de nível nacional. Esta integração permitirá uma maior 
diversidade e riqueza de conteúdos de várias tipologias e origens, culturas e línguas.
O EuropeanaLocal constitui uma rede de boas práticas, formalizada através de um consórcio com 176 entidades 
de 27 países, que deverão contribuir com os registos de vários milhões de objectos digitais para a Europeana. 
EUROPEANALOCAL E EUROPEANA
O projecto EuropeanaLocal está a trabalhar em estreita cooperação com a Europeana, garantindo a articulação 
entre esta e as entidades culturais, de abrangência local e regional, produtoras de conteúdos culturais, nos 27 
países participantes.
OBJECTIVOS
O EuropeanaLocal pretende garantir que as abordagens, as normas e os instrumentos desenvolvidos pela Euro-
peana sejam adoptados pelas entidades culturais europeias através da contribuição para a criação de novos 
canais de alimentação da Europeana, envolvendo repositórios regionais ou locais. Para tal, serão desenvolvidas 
soluções sob a mesma base tecnológica (OAI-PMH), mas levando agora em consideração os novos requisitos 
destes novos perfis de “data providers” (geralmente organizações com recursos informáticos limitados, especial-
mente em termos de capacidade própria).
Em Portugal, o nosso principal objectivo é, para além da contribuição imediata com o envio para a Europeana dos 
metadados das entidades parceiras, apoiar as mesmas no seu posicionamento e contribuição sustentável para a 
alimentação futura e continuada do serviço, após o encerramento do projecto. 
O projecto EuropeanaLocal visa contribuir para que os conteúdos digitais dos museus, bibliotecas, arquivos e outras entidades 
culturais, de âmbito local e regional, sejam acessíveis via EUROPEANA.
Coordenação geral do projecto em Portugal:
Maria José Teixeira
Fundação Museu Nacional Ferroviário 
Coordenação técnica do projecto em Portugal:
José Borbinha
Instituto Superior Técnico / INESC-ID
Rede nacional de contribuidores de conteúdos:
• Arquivo Distrital do Porto
• Biblioteca Digital do Alentejo – Biblioteca Pública de Évora
• Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
• Câmara Municipal de Cascais – Arquivo Histórico
• Câmara Municipal de Chaves
• Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal de Lisboa, 
 Departamento de Património Cultural, Hemeroteca Municipal 
 e Casa Fernando Pessoa
• Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
• Consórcio Bibria – Liderado pela Biblioteca Municipal de Aveiro
• Fundação Museu Nacional Ferroviário – Centro de Documentação 
 Nacional Ferroviária e Museu Nacional Ferroviário
• Fundação Portuguesa das Telecomunicações
• Fundação Robinson
• Museu dos Transportes e Comunicações
Equipa de projecto:




Instituto Superior Técnico / INESC-ID:
Gilberto Pedrosa
José Borbinha
RESULTADOS ESPERADOS EM PORTUGAL
• Desenvolvimento de um protótipo nacional de um repositório de metadados, com funcionalidades de pesquisa online
 (para efeitos de demonstração).
• Integração do repositório nacional com a Europeana, possibilitando a transferência automática dos metadados.
• Apoio às bibliotecas, arquivos e museus portugueses e respectivos fornecedores de tecnologia para adequação 
 dos seus sistemas à inter-operação futura continuada com a Europeana.
Para saber mais sobre este projecto e/ou para integrar a rede nacional de fornecedores de conteúdos, contacte:  
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